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中学校特別支援学級における『主体的な学び』を育むための事例研究 
－ 「主体的な思考活動の手順」をさぐる － 
 



























（１）生徒の「主体的な思考活動の手順」が表出されると想定する指導を計画し，構想前の授業デザイ               
ンを整理する。 
（２）「修学旅行に向けて」の授業実践から，「主体的な学び」が育まれる授業デザインについて考察す
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日   時   平成 29年 11月 18日（土） 第２校時（11：05～11：55） 
年   組   中学校第２学年３組 計４名（女子４名） 
場   所   中学校第２学年３組教室 














































































































































































































－「主体的な思考活動の手順」をさぐる－」，広島大学附属東雲中学校研究紀要「中学教育第 49 集」，93－98． 
